







{OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
22 j5 NAALDWIJK. 
B I B L I O T H E E K  
Proefstatisn voor de brommen- en 
Fruit teelt  onder Glas te Naaldwijk 




Proefstat ion voor de Groenten- en Fruit teel t  onder Glas te  Naaldwijk.  
DE PHYTOTOXISCHE WERKING VAN GLYCERINE OP TOMAATPLANTEN. 1960-1961.  
Project  I II-6.  
Inleiding.  
Ter verbetering van de opname van voedingsstoffen kan van glycerine 
worden gebruik gemaakt.  Boor de hygroscopisohe werking van de glycerine 
bl i jven de bespoten bladeren langer nat ,  waardoor de opname-t i jd ver­
lengd wordt .  Bovendien schijnt  de glycerine op zich het  binnendringen 
van diverse s toffen te  bevorderen.  Bij  suiker-ureum-d.super bespuit ingen,  
waarbij  glycerine aan de spuitvloeistof  was toegevoegd,  bleken echter  na 
enige bespuit ingen verbranding op te  treden.  In de hieronder beschreven 
proeven is  nagegaan of  door het  verlagen van de glycerine concentrat ie  
verbranding kon worden voorkomen,  terwij l  toch de opname nog door glyce­
r ine gest imuleerd werd.  
Proefopzet  proef I .  
Op 12 mei i960 werd met een bespuit ingsproef begonnen.  Aangezien de 
planten te  groot  waren,  werd het  gewas op 17 ff lei  opgeruimd. Op 31 okto­
ber werd 2 g Glorie in de opkweekkas gezaaid.  Het  verspenen vond op 14 
november plaats .  De planten werden in kas 30 opgepot  en in groepen van 
20 planten gezet .  De eerste bespuit ing vond op 20 december plaats .  
Vergeleken werden.  
1 .  Spuiten met 5$ suiker  + 1$ glycerine.  
2.  Spuiten met 5$ suiker  + 0,5$ glycerine.  
3.  Spuiten met 5$ suiker  + 0,2$ glycerine.  
4. Spuiten met 5$ suiker  + 0,1$ glycerine.  
5 .  Spuiten met 5$ suiker  + 0,1$ ui tvloeier .  
6.  Spuiten met 5$ suiker .  
7. Spuiten met 10% suiker  +1 I% glycerine.  
8. Spuiten met 10% suiker  + 0,5% glycerine.  
9- Spuiten met 10% suiker  + 0,2% glycerine.  
10.  Spuiten met 10% suiker  + 0,1% glycerine.  
11 .  Spuiten met 10% suiker  + 0,1% ui tvloeier .  
12.  Spuiten met 10% suiker .  
13.  Onbespoten.  
14.  Spuiten met 0,2% glycerine.  
Alle suiker  (saccharose)  oplossingen bevatten bovendien nog 0,5% ureum, 
0.4% en 0,025% sulfanylamide.  
Voor de bespuit ingen werd een grove nozzle gebruikt .  Er werd bi j  4 atm. 
druk gespoten.  Daags na de bespuit ingen hadden de planten afgebroesd 
dienen te  worden.  Helaas is  di t  in deze proef vergeten.  Het  lag ii^Le be­
doeling gedurende 5 weken 1 x per  week te  spuiten.  Door een misverstand 
werd echter  2 x per  week gedurende 3 weken gespoten.  In bi j lage 1 zi jn 
de data,  waarop gespoten werd,  opgenomen.  Bij lage 2 geeft  de verbranding-
ci jfers  weer.  
Resultaten proef I .  
Uit  bi j lage 2 bl i jkt ,  dat  na êên bespuit ing in het  geheel  nog geen 
verbranding werd waargenomen,  maar na twee bespuit ingen vertoonden al le  
met suiker-glycerine bespoten planten,  afhankeli jk van de glycerine con­
centrat ie  een zeer  l ichte tot  matige verbranding.  Ha drie  bespuit ingen 
waren de verbrandingen tot  matig of  volkomen verbrand toegenomen.  De met 
5% suiker  + 1% glycerine bespoten planten waren volkomen verbrand.  Werd 
1 .p.v.  5% suiker  10% suiker  gebruikt ,  dan was de verbranding slechts  
weinig minder.  Het  beschermend effect  van een hogere suiker-concentrat ie  
kwam in deze proef dus nauweli jks naar  voren.  Werd echter  i .p .v.  glycerine 
ui tvloeier  gebruikt  (beh.  5 en.  11) ,  dan bleek de hoge suikerconcentrat ie  
de verbranding vri jwel  geheel  te  voorkomen.  Bij  het  eind van de proef 
waren de met 5% suiker^^Wloeier  bespoten planten matig verbrand,  ter­
wij l  de overeenkomstige bespuit ing met 10% suiker  nauweli jks verbranding 
vertoonde.  Zonder glycerine of ui tvloeier  toe te  voegen,  werden vri jwel  
gel i jke resultaten vergeleken.  
Bij  een groep planten werd 0,2% glycerine zonder meer verspoten.  Deze 
behandeling (14) is  dus goed vergeli jkbaar met behandeling 3 (5% suiker)  
en behandeling 9 (10% suiker) .  Opmerkeli jk is ,  dat  bi j  het  spuiten van 
al leen glycerine vri jwel  geen beschadigingen werden waargenomen,  hoewel 
3. 
de beschermende suiker  ontbrak.  Well icht  kan di t  worden verklaard omdat 
behalve suiker ,  ook ureum en mono-calciumfosfaat  in  de spuitvloeistof  
ontbraken en juist  deze s toffen de kansen op verbranding vergroten.  
Eén maal  werd de residu-vorming vastgelegd en wel op 27/l2,  toen de plan­
ten 2 x waren bespoten.  De enige gevolgtrekking die hierui t  gemaakt kan 
worden,  is ,  dat  bi j  al le  met suiker  bespoten planten een vochtig en kle­
verig residu op de bladeren achter  bleef .  
Proefopzet  proef I I .  
Op 17 januari  1961 werden opnieuw tomaatplanten in kas 30 opgepot .  
rd voor het  eerst  gespoten.  De behandelingen waren:  
$  suiker + 1$ glycerine.  
$  suiker + 0,5$ glycerine.  
$  suiker + 0,2$ glycerine.  
$  suiker + 0,1$ glycerine.  
$  suiker + 0,1$ ui tvloeier .  
0p 31 januari  • 
1 .  Spuiten met 
2 .  Spuiten met 
3 .  Spuiten met 
4 .  Spuiten met 
5 .  Spuiten met 
6 .  Spuiten met 
7- Spuiten met 
8 .  Spuiten met 
9 .  Spuiten met 
10.  Spuiten met 
11 .  Spuiten met 
12.  Spuiten met 
13.  Spuiten met 
14.  Spuiten met 
15.  Spuiten met 
15.  Spuiten met 
17.  Onbespoten.  
0$ suiker  + 0,2$ glycerine.  
0$ suiker  + 0,1$ glycerine.  
0$ suiker  + 0,1$ ui tvloeier .  
0$ suiker .  
$  glycerine.  
Evenals  in proef I  bevatten de suikeroplossingen behalve 5 of  10$ saccha­
rose nog 0,5$ ureum, 0,4$ Ca(H2P0^)2  en 0,025$ sylfanylamide.  De bespui­
t ingen werden met een grove nozzle ui tgevoerd.  De durk was 4 atm. De 
planten werden 1 x in de week gedurende 5 weken gespoten.  Daags na de 
bespuit ingen werden de planten nagebroesd.  De gegevens betreffende het  
spuiten en broezen zi jn in bi j lage 3 opgenomen.  Regelmatig werden de 
planten op verbrandingsverschijnselen gecontroleerd.  Bij lage 4 geeft  deze 
ci j fers  weer.  Bij  het  opruimen van de proef werd de groei  van de planten 
nagegaan door het  vers  en droog loofgewicht ,  het  spuitwortelquotient ,  de 
lengte van het  gewas en de t rosontwikkeling te  bepalen.  Deze volleéifge 
gegevens zi jn in "bij lage 5 opgenomen.  Bij lage 6 geeft  een samenvatt ing 
van deze gegevens.  
Resultaten proef I I .  
Uit  bi j lage 3 bl i jkt ,  dat  in deze proef weinig verbranding optrad.  
Sa 1 bespuit ing werd in het  geheel  geen verbranding geconstateerd.  Ha 2 
bespuit ingen werden vooral  bi j  de met 5$ suiker  bespoten planten veelal  
een l ichte verbranding waargenomen.  Alle 5$ suiker-oplossingen,  waaraan 
een 
glycerine in rits concentrat ie  van 1 tot  0,2% was toegevoegd,  vertoonden 
een zeer  l ichte verbranding.  Bij  0,1% glycerine en 0,1$ ui tvloeier  was 
de verbranding nauweli jks zichtbaar en werd in het  geheel  geen glycerine 
of  ui tvloeier  toegevoegd,  dan bleef  de verbranding geheel  achterwege.  
Gebruikte men 10% suiker  i .pw. 5i° suiker ,  dan werd al leen door het  toe­
voegen van 1 of 0,5% glycerine een amper merkbare verbranding waargenomen.  
Bij  lagere concentrat ies  glycerine of  ui tvloeier  konden geen beschadi­
gingen worden vastgesteld.  Werden de planten al leen met glycerine bespo­
ten,  dan was de verbranding het  grootst-» De hoogste concentrat ie  (1%) gaf  
de ernst igste verbranding te  zien.  Verlaagde men de concentrat ie ,  dan 
namen ook de verbrandingsverschijnselen af  bi j  een concentrat ie  van 
0,1% glycerine geheel  achterwege te  bl i jven.  Na 5 bespuit ingen werd een 
vri jwel  gel i jke l i jn gevonden,  met dien verstande,  dat  al le  planten,  die 
met een 5i°  suikeroplossing waren bespoten een zeer  geringe verbranding te  
zien gaven,  ook a l  was geen glycerine of ui tvloeier  aan de spuitvloeistof  
toegevoegd.  De invloed van de glycerine-concentrat ies  bleven wel enigszins 
merkbaar.  Bij  de 10% suikeroplossing gaf nu al leen 1% glycerine een l ichte 
en-
verbranding.  De meest  ernst ige verbrandingsverschijnselen werd/ook nu 
weer waargenomen als  glycerine zonder meer verspoten werd.  De invloed 
van de concentrat ies  was duideli jk,  maar reeds bi j  een concentrat ie  van 
0,2% glycerine werd geen verbranding meer geconstateerd. .  Dit  komt dus 
overeen met de in proef I  verkregen resultaten.  Bij  de laatste  beoorde­
l ing bleek de 5% suikeroplossing,  waaraan noch glycerine,  noch ui tvloeier  
was toegevoegd,  nu geen verbranding te  vertonen.  Ook het  al leen toevoegen 
van ui tvloeier  bleek nu in het  geheel  niet  nadelig te  werken.  De diverse 
glycerine-concentrat ies  bleken wel ,  afhankeli jk van de concentrat ies ,  een 
zeer  l ichte tot  nauweli jks merkbare verbranding te  zien te  geven.  Bij  de 
10% suikerbespuit ingen trad in het  geheel  geen verbranding op,  zel?s e ioi j  
de hoogste (1%) glycerine concentrat ie .  Well icht  werden deze resultaten 
5. 
verkregen dankzij  het  nabroezen van de planten daags na de bespuit ingen.  
Werd de glycerine echter  zonder meer verspoten,  dan gaven de 2 hoogste 
concentrat ies  (1 en 0,5$) verbranding,  maar 0,2 en 0,1$ glycerine niet  
meer.  Opmerkeli jk is*;  dat  bi j  toevoeging van voedingsstoffen bi j  deze 
concentrat ies  wel  verbranding kan optreden.  Well icht  werd di t  door de 
toegevoegde ureum en mono-calciumfosfaat  veroorzaakt .  Het  toevoegen van 
5$ suiker  gaf  hierbi j  dus geen bescherming,  waarschijnl i jk omdat deze 
suiker  concentrat ie  te  laag lag.  Deze resultaten stemmen dus enigszins 
met de in proef I  verkregen resultaten overeen.  
De bladkleur en de residu-vorming werden één maal  gecontroleerd.  Over het  
algemeen kan gezegd worden,  dat  bi j  al le  met suiker  bespoten planten een 
residu op de bladeren achter  bleef .  Verschil len in concentrat ies ,  zowel 
van de suiker  als  van de glycerine kwamen hierbi j  niet  tot  ui t ing.  De 
bladkleur werd weinig beïnvloed.  De met suiker  bespoten planten waren 
gewoonli jk iets  l ichter  van kleur dan de niet  of  al leen met glycerine 
bespoten planten.  
De ontwikkeling van de planten (bi j lage 5 en 6)  is  in bi j lage 7 in gra­
f iek gebracht .  Gebruikt  werden de droog loofgewichten.  Hieruit  bl i jkt ,  
dat  de onbespoten planten het  meeste gewas hadden gevormd. De planten,  
die met een 10$ suikeroplossing waren bespoten,  ondervonden het  minste 
nadeel  van de bespuit ingen.  Glycerine 0,1$ voldeed dan het  beste,  gevolgd 
door glycerine 0,2$ en ui tvloeier .  De hogere glycerine concentrat ies  
bleken duideli jk een geringer droog loofgewicht  te  veroorzaken.  De droog 
loofgewichten van de planten,  die met 5$ suikeroplossingen werden bespoten,  
bleken steeds onder die van de 10$ suikeroplossingen te  l iggen.  Duideli jk 
bleek bi j  afnemende glycerine concentrat ie  het  loofgewicht  toe te  nemen.  
Toevoeging van ui tvloeier  gaf  de beste resultaten en het  droog loofge­
wicht  lag hierbi j  (dus 5$ suiker  + ui tvloeier)  s lechts  weinig lager dan 
bi j  de onbespoten planten.  Werd de glycerine zonder meer verspoten dan 
gaven vooral  de hoogste concentrat ies  een s terke groeiremming te  zien.  
Dit  werd waarschijnl i jk door de verbranding veroorzaakt .  Waarom de 0,5$ 
glycerine bespuit ing een lager loofgewicht  veroorzaakte dan de 1$ bespui­
t ing is  volkomen onverklaarbaar.  De laagste glycerine concentrat ies  (0,2 
en 0,1$) bleken t .o .v.  de spuitvloeistoffen met suiker  niet  of  nauweli jks 
ongunstiger  te  reageren.  
6. 
Samenvatt ing en conclusie.  
Na 1 bespuit ing werd in geen enkel  geval  verbranding waargenomen.  
Ka 2 of  meerdere bespuit ingen werd wel  een duideli jke verbranding waar-
voren genomen.  Haar man kwam, dat  hogere glycerine-concentrat ies  de verbran­
ding bevorderen,  vooral  a ls  frequent  gespoten wordt  en de planten niet  
worden nagebroesd.  Spoot  men 5$ suiker  i .v .p.  10$ suiker ,  dan waren de 
verbrandingsverschijnselen ernst iger .  Glycerine al leen gaf bi j  de 2 hoog­
ste  concentrat ies  (1 en 0,5$) de meeste verbranding maar bi j  het  spuiten 
van 0,2 en 0,1 $  glycerine werd geen of  vri jwel  geen schade ondervonden.  
Werd hierbi j  (dus 0,2 en 0,1$ glycerine)  echter  5$ suiker  met ureum en 
mono-calciumfosfaat  aan toegevoegd,  dan nam de kans op verbranding toe.  
Een vochtig kleverig residu bleef  bi j  al le  met suiker  bespoten planten op 
de bladeren achter  en ook de bladkleur was bi j  deze planten l ichter .  
Door a l le  bespuit ingen werd de groei  geremd ( lager droog loofgewicht) .  
De nadàige invloed was het  grootst  bi j  de hoogste glycerine concentrat ies  
(1 en 0,5$) •  Door suiker ,  vooral  10$ suiker  toe te  voegen werd het  an-
gunstig effect  van de te  hoge glycerine-concentrat ie  verkleind.  
juni  1962.  
AvB 
De Proefneemster ,  
W. van Ravest i jn.  
Bijlage 1.  
20 december -  eerste 'bespuit ing.  
23 december -  tweede bespuit ing.  
27 december -  derde bespuit ing.  
28 december -  planten afgebroesd (4>5 1  voor 14 beh.) .  
30 december -  vierde bespuit ing.  
3 januari  -  vijfde bespuit ing.  
4 januari  -  planten afgebroesd (4»5 1 voor 14 beh.) .  
6 januari  -  zesde en laatste  bespuit ing.  
Per bespuit ing werd 200 ml spuitvloeistof  voor 20 planten gebruikt .  
Bijlage 2.  
Verbrandingscijfers  glycerine-proef.  
2l / l  2 27/12 30/12 2/1 5/1 
I  




1 0 3 10 10 10 1 nat  
2 0 2 8 9 9 2 nat  
3 0 4 4 8 3 nat  
4 0 o-4 3 3 8 4 nat  
5 0 0 0-4 o-fc 6 5 droger da n 1 t/m 4 




















0 9 2 4 4 7 
Sa «H 
(d 9 nat  
10 0 °*4 3 3 7 
<H 
0) 
0 10 nat  
11 0 0 0 0 o-i 11 nat  
12 0 0 0 0 i 12 iets  nat  
13 0 0 0 0 0 13 droog 
14 
, 
0 0 °4"1 0*4" 0-4 14 droog 
^zaadlobben s lap.  
Bijlage 3.  
31 januari  -  eerste bespuit ing.  
1 februari  -  planten afgebroesd.  
7 februari  -  tweede bespuit ing.  
8 februari  -  planten afgebroesd.  
14 februari  -  derde Ibespuit ing.  
15 februari  -  afgebroesd.  
21 februari  -  vierde bespuit ing.  
22 februari  -  afgebroesd.  
28 februari  -  vijfde en laatste  bespuit ing.  
1 maart  -  afgebroesd.  
Per bespuit ing werd 200 ml spuitvloeistof  voor 20 planten gebruikt .  
Voor het  afbroezen werd + 1,5 1  water  voor 6 behandelingen gebruikt .  
Dit  komt overeen met + 250 uil  per  20 planten.  
Bijlage 4-
Beoordeling van de planten in kas 30 (1e besp.  op 31 jan.) .  
Verbrandinga ci j fers .  





1 0 £1 i 0 6 | 1 5$ suiker  + 1$ glycerine.  
2 0 i1 £ °-£ 6 £ 5$ suiker  + 0,5$ glycerine.  
3 0 £1 °-£ o-£ 6 £ 5$ suiker  + 0,2$ glycerine.  
4 0 0~£1  0-4 °~£ °-£ 5$ suiker  + 0,1$ glycerine.  
5 0 o-è"1 °-£ 0 6£ 0 5$ suiker  + 0,1$ ui tvloeier .  
6 0 0 0—^- 0 -J- 6 0 5$ suiker .  
7 0 o«*^ o~£ 6 0 10$ suiker  + 1$ glycerine.  
8 0 o~£2 0 0-*£ 6 0 10$ suiker  + 0,5$ glycerine.  
9 0 0 0 0*4 6 0 10$ suiker  + 0,2$ glycerine.  
10 0 0 0 o*4 6£ 0 10$ suiker  +0,1$ glycerine.  
11 0 0 0 o~£ 6£ 0 10$ suiker  + 0,1$ ui tvloeier .  
12 0 0 0 o-£ 6£ 0 10$ suiker .  
13 0 15  3 0 6£ 3 1$ glycerine.  
14 0 £1 1£ 0 7 £ 0,5$ glycerine.  
15 0 >-£1 0 
« 
0 7 0 0,2$ glycerine.  
16 0 0 
* 
! 0 
0 7 0 0,1$ glycerine.  
17 0 0 
| ° 
» 
0 7 0 onbespoten.  
1 .  bladpunten verbrand.  
2.  onderste blad verbrand.  
3 .  bladpunten + onderste blad verbrand.  
Bijlage 5» 
biz.  1.  
De ph^totoxische werking van glycerine op jonge tomaatplanten 1960-1961.  
Beh.  1  plant  vers  aantal  lengte trosontwikkel .  droog gew. spr .^oj-
nr .  gew. blad in cm 1 e t r .  2e t r .  Je tr» loof wortel  
wv-* 
quotient  
1 IO6.5O 11 22,6 6 6 9.48 1.49 7.03 
2 11 13.2 6 5 M 




4 12 17.9 6 6 + 
» 5 11 20.1 6 6 + 
6 12 20.0 7 7 ± 7 
T 11 16.1 7 7 + 
8 11 15.O 7 7 ± 7 
9 12 21.4 6 6 -
10 12 21 .8  8 7 + 
115 189.2 66 63 + 20 
70^ 
Beh.  2 1 142,98 13 24.7 6 6 ± 4 10.58 1.91 5.54 
• 2 12 24.8 7 6 + 
3 12 25.4 6 4 -
4 13 23.7 7 5 + 
5 10 29.7 7 9 4 ! 
6 11 26.8 7 10 5 i i 
7 12 25.3 7 7 6 i 
8 12 24.I  7 6 + i i  
9  12 25.6 6 5 - ! 
j 
10 13 25.9 7 5 
I 
! 
! 120 254.O 67 63 ± 19 ! • 
S ; 
! , 1 




î  s 
î  i 
lOfo t 
i 
i i  
i 
j : 
! ! l 
Bijlage 5» 
biz.  2.  
Beh. 5 plant  vers  aantal  lengte trosontwikkel .  droog gew. 
spruit-
wortel  













13.34 1 .96 6.80 
3 13 25.2 7 5 -











7 11 21.9 7 5 «• 
8 13 22.2 6 5 + 

























4 14 25.7 7 6 + 
5 13 27.4 7 6 -
6 11 20.1 7 5 -
7 12 28.2 7 6 ± 5 
8 13 25.5 6 7 ± 4 
9 13 
• 












j ! i 
Bijlage 5,  
biz.  3 '  
Beh. 5 plant  








1e t r .  
sontwikk 
2e t r .  
el .  
3e t r .  
droog gew. 




1 199.81 14 23-3 6 6 + 17.20 2.14 8.03 
2 13 29.O 7 7 + 
3 12 25.7 5 5 -
4 13 29.3 6 6 + 
1 
5 14 32.8 7 5 -
6 13 31.1 6 5 + 
7 13 34.3 5 6 ± 5 
8 12 31 .8  6 7 + 























4 11 27.3 6 6 + 
5 14 26.8 6 5 -
• 
6 11 18.4 6 7 -
7 13 25.6 7 5 « 
8 13 26.O 7 6 ± 3 









58 + 10 
40$ 
!  
t  } 
Bijlage 5> 
biz.  4 .  
Beh, 7 plant  
nr .  
vers  
gew. 
aantal  lengte tuosontwikkel .  
"blad in  cm 1e t r .  2e t r .  XXXKH 3e t r .  
12 24.7 6 5 -
13 23.7 6 4 -
13 22.6 6 6 -
13 24.9 6 6 + 
13 22.0 7 5 + 
12 21 .2  5 5 -
14 23.2 5 4 -
12 22.3 6 5 -
12 19.5 6 6 + 
12 22.6 6 5 -
126 226.7 59 51 
301o 
13 33.4 7 5 + 
13 33.7 7 6 -
14 31.1 6 7 -
11 21 .1  6 7 -
12 36.6 6 6 ± 5 
14 31.7 6 4 -
15 36.4 7 6 5 
13 31.2 7 7 + 
13 38.4 6 10 ± 5 
13 32.7 6 5 -





loof wortel  
äpruit-r  wortel  
quotient  























12.42 1 . 8 2  6.91 
13.05 2.32 5-63 
Bijlage 5,  
biz.  5.  
Beh. 9 plant  vers  ! aantal  lengte tokosontwikkel .  droog gew. spruitw. wortel  














14.80 1.91 7.75 
3 13 31.3 6 6 + 
4 13 29.2 7 6 -
5 i 11 




















11 28.6 7 6 -















11 26.8 6 5 + 16.47 2.27 7.26 
2 14 31.7 7 7 ± 6 
3 ' 13 28.4 
• 
6 6 - ' 
4 
i 
12 23.5 6 ± 4 
5 11 28.7 7 6 ± 4 
6 13 29.3 7 5 -
7 13 32.2 6 5 -
8 13 3O.4 
i 
7 6 + 










;  2904 
i 









Bijlage 5,  
blz.  fié.  
Beh^jf  plant  







t l  
1 e  t r .  
•osontwik 
2e t r .  
.kel .  








1 112.81 11 2?.4 7 7 + 14.46 1.89 7.65 
2 13 35.2 7 5 0 
3 11 31.0 7 5 + 
4 12 24.1 7 6 -
5 12 24.7 7 4 -
1 6 12 24.5 6 4* -
7 13 32.3 6 5 -
8 13 30.3 7 5 -
9 12 32.0 7 7 + 4 
10 12 24.2 6 7 + 
121 285.7 67 51 ± 4 
40?£ 
Beh.  12 1 163.25 12 25.1 7 5 15.71 2.30 6.83 
> 2 13 27.5 7 7 + 
3 12 25.7 7 7 ± 4 
4 12 25.1 7 6 + 
5 13 29.6 7 6 ± 6 
6 11 24.8 7 7 + 
7 13 27.0 7 6 ± 5 
8 12 27.5 7 5 -
9 12 27.7 7 6 -
10 11 26.9 7 6 ± 6 
121 266.9 70 61 ± 21 
! 
70$ 
Bijlage 5,  
biz.  7.  
Beh. 13 plant  vers  aantal  lengte trosontwikkel .  droog gew. spruit-wortel  
nr .  gew. blad in cm 1e t r .  2e t r .  3e t r .  loof wortel  quotient  
1 101.43 11 16 .6 6 5 - 8.87 1.30 6.82 
2 11 18.4 6 6 -
3 13 21.2 6 5 •M 
4 13 23.5 7 6 + 
• 5 11 21.2 5 4 m 
6 11 I6.O 5 4 + 
7 11 17.8 5 5 + 
8 12 21.6 5 5 + 
9 11 22.1 6 5 + 
10 12 17.3 7 5 + 
116 195.7 58 50 e 
60$ 
^eh,  14 1 87.19 12 20.3 6 5 6.70 1.56 4.29 
2 10 16.1 6 6 «*# 
3 13 23.I  7 7 ± 7 
4 12 18.4 7 6 + 
5 12 19.9 6 7 + 
6 11 16.8 6 6 -
7 11 17.1 7 6 -
8 10 16.3 6 5 -
9 11 17.9 7 5 -
10 11 16.3 6 6 -
113 182.2 64 59 ± 7 
30$ I 
f  
i  * 
! i I l ^ I 
Bijlage 5> 
biz.  8.  
Beh. 15 plant  vers  aantal  len&t a t rosontwikkel .  
nr .  gew. blad plant  1e t r .  2e t r .  3e t r  
1 161.09 12 26.  1 7 5 
2 11 22.  3 6 6 
3 14 24.  6 7 5 -
4 13 25.  4 6 6 + 
5 11 24.  0.  7 4 «9» 
6 12 32.  2 6 7 -
7 12 28.  7 7 6 + 
8 11 24.  0 6 5 -
9 11 23.  2 7 7 » 
10 12 27.  8 7 6 M 
119 258.  5 66 57 20$ 
1 153.51 11 19.  9 7 6 + 
2 11 28.  0 6 5 ± 3 
3 12 24.  6 6 5 + 
4 12 29.  5 7 6 -
5 12 26. 7 6 6 -
6 13 28.  2 6 5 -
7 12 29.  8 7 5 -
8 11 27.  3 7 4 w* 
9  10 26. 5 6 5 -
10 11 26. 4 6 7 -
115 266. 9 64 54 ± 3 
1 197.62 12 35.  7 7 6 ± * 
2 12 29.  2 7 5 + 
3 12 33.  0 8 6 ± 4 
4 12 32.  7 7 7 + 
5 13 32.  9 6 7 + 
6 12 35.  1 8 6 ± 5 
7 12 29.  8 6 4 -
8 12 31.  7 6 5 + 
9 13 32.  8 7 5 -
10 12 26, 4 6 6 + 






d roog gew. 




Beh.  16 
Beh.  17 
15.87 2.52 6.3O 
15.24 2.23 6.83 
1 7 . 6 2  2.00 8.81 
Bijlage 6.  
Yers Aant .  Lengte TrosonW • Droog gew. spr .  w. 
gew. TalacL.  in  cm 1 e 2e 3e loof wortel  quotient  
1 .  5$ suik.+1$ glyc.  10,650 11,5 18,92 6,6 6,3 10$ 0,948 0,149 7,03 
2.  5$ suik.+0,5$ glyc.  14.298 12,0 25,40 6,7 6,3 70$ 1 ,058 0,191 5,54 
3.  5$ suik.+0,2$ glyc.  13,698 12,1 25,39 6,9 5,8 50$ 1,334 0,196 6,80 
4. 5$ suik.+0,1$ glyc.  15,150 12,4  24,33 6,9 5,6 60$ 1,459 0,218 6,69 
5.  5$ suik.+0,1$ ui tvl .  19,981 13,0 29,60 6,1 6,0 80$ 1,720 0,214 8,0| 
6.  5$ suik.  16,083 12,9 24,38 6,5 5,8 40$ 1,423 0,186 
1 
7,65 
7. 10$ suik .+1$ glyc.  12,841 12,6 22,67 5,9 5,1 30$ 1 ,242 0,f82 6,91 
8.  10$ suik.+0,5$ glyc.  22,043 13,1 32,63 6,4 6,3 50$ 1,305 0,232 5,63 
9» 10$ suik.+0,2$ glyc.  19,194 11,9 28,81 6,6 6,3 60$ 1,480 0,191 7,75 
10.  10$ suik.+0,1$ glyc.  19,139 12,5 29,04 6,6 5,5 60$ 1,647 0,227 7,26 
12.  10$ suik.  16,325 12,1 26,69 7,0 6,1 70$ 1,571 0,230 6,83 
11.  10$ suik.+0,1$ ui tvl .  17,281 12,1 28,57 6,7 5,1 40$ 1,446 0,189 7,65 
13.  1$ glycerine.  10,143 11,6 19,57 5,8 5,0 60$ 0,887 0,130 6,82 
14.  0,5$ glycerine.  8,719 11,3 18,22 6,4 5,9 30$ 0,670 0,156 4,29 
15» 0,2$ glycerine.  16,109 11,9 25,85 6,6 5,7 20$ 1,587 0,252 6,30 
16.  0,1$ glycerine.  15,351 11,5 26,69 6,4 5,4 30$ 1,524 0,223 6,83 
17» onbespoten.  19,762 12,2 31,93 6 , 8  5 , 7  
i 
80$ 1,762 0,200 8,81 
&*f bé €bnd!e, I/. C .^/z/Z<?£fC(-^ t<7z>  ^
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